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 川崎医療福祉大学 　医療福祉学部 　保健看護学科 　 医療法人 　山の家クリニック 　 広島市立東原小学校



































































































































































・ !* 3#，"3：2 , 6 1大学
教授
・ $ 7，)3：健康教育財団
（$#&*  ! )(!）会長
・ 8 "&&(，"3：ラスベガス
*大学教授
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